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ABSTRAK 
Igara Vanda Arifano. 2018. “Perjuangan Tokoh Alif dalam Novel Negeri 5 
Menara: Tinjauan Sosiologi Karya”. Skripsi. Jurusan Sastra Indonesia. Prodi 
Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 
Padang. Pembimbing I, Dra.Armini Arbain, M. Hum, dan Pembimbing II: 
Ronidin,S.S,M. Hum. 
 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap novel Negeri 5 Menara karya 
A.Fuadi. Kajian menggunakan pendekatan sosiologi sastra , dengan menekankan 
pada sosiologi karya yang menyatakan bahwa karya sastra merupakan cermin 
kehidupan masyarakat. Untuk memudahkan penulis menganalisis secara sosiologis, 
peneliti menggunakan analisis instrinsik yaitu tokoh, alur, latar, dan tema. 
Ruang lingkup kajian pada masalah seorang Pemuda yang berasal dari Bayur 
Sumatera Barat yang merantau ke Jawa Timur jauh dari orangtua untuk menuntut 
Ilmu Agama di Pondok madani di Jawa Timur yang diceritakan pada Novel Negeri 5 
Menara . Kajian yang berlatar belakang dari kehidupan pesantren perjuangan 
menuruti keinginan ibu untuk mendalami ilmu agama, hingga suka duka yang dialami 
Alif selama di Pondok Madani di novel Negeri 5 Menara . 
Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam novel 
Negeri 5 Menara, perjuangan seorang Anak yang menuruti keinginan ibu nya untuk 
mendalami ilmu agama walaupun berseberangan dengan keinginananya yang ingin 
sekolah Umum di Bukittinggi. Dia teringat pesan gurunya ketika di Madrash 
Tsanawiyah kalau Surga itu terletak dibawah telapak kaki ibu. Perjuangan yang 
dilakukan Alif untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, Alif diantar Ayahnya 
menggunakan Bus karena Mahalnya ongkos pesawat. Alif berjuang bertahan di 
Pondok Madani sampai alif menyelesaikan selama empat tahun. 
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